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 C) Localització a la web i requisits per a la 
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 D) Navegació i estructura
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A) Història
 Març 2005: Convocatòria d’ajuts per al finançament de projectes per 
a la millora de la qualitat docent a la Facultat de Medicina per als 
anys 2.005 i 2.006
 Sol.licitud per part del Prof. Àlvar Martínez Vidal. Nom del projecte: 
“Cap a un Sistema de Referència com a suport a la docència: 
elaboració de la Guia de Consulta de la Biblioteca de Medicina”
 Concedida la sol.licitud de 5.000 euros per al projecte. Està prevista 
la contractació d’un becari o becària.
 Decisió de fer un “tutorial” a partir del programa “Authorware” i amb 
col.laboració del Centre de Recursos Pedagògics de la Facultat de 
Medicina.
 Octubre 2005 a juny 2006: col.laboració de 4 hores diàries, de la 
becària Iris Torregrossa, estudiant de Documentació. 
 Octubre del 2006: notícia a la web sobre el Tutorial.
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B) OBJECTIUS
Segons la notícia apareguda a la Web:
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L'EEES implica una profunda renovació pedagògica. Amb els nous ECTS l'estratègia 
docent es capgira de dalt a baix i l'estudiant esdevé el protagonista principal del procés 
d'aprenentatge. En aquest context la biblioteca juga un paper decisiu, transformant-se 
en una eina fonamental de suport a la docència, per aquest motiu la Biblioteca de 
Medicina ha creat un Tutorial amb els següents objectius: 
- Aprendre a utilitzar els recursos bibliogràfics de la Biblioteca de Medicina
- Ajudar als usuaris a desenvolupar les habilitats en la cerca d'informació bibliogràfica
- Facilitar l'autoaprenentatge i l'autoavaluació de l'aprenentatge dels conceptes i dels 
recursos bibliogràfics presents en el Tutorial
- Respondre a la demanada de formació continuada
- Capacitar per a la recerca bibliogràfica
- Ser una eina de referència ràpida i eficaç els 365 dies de l'any, sense horaris ni 
calendaris
- Donar suport a la docència
- Oferir una visita virtual a les biblioteques que formen la Biblioteca de Medicina UAB
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 C) Localització a la web i requisits per a la consulta
Web del Servei de Biblioteques > Gestions en línia > Formació d’usuaris > Vine a 
Conèixer la teva biblioteca (curs introductori) > Biblioteca de Medicina
 http://www.bib.uab.es/medic/FormacioVC.htm
Web del Servei de Biblioteques > Gestions en línia > Formació d’usuaris > Fonts 
d’Informació i bases de dades > Biblioteca de Medicina
 http://www.bib.uab.es/medic/FormacioFIBD.htm
Requisits per a la consulta:
Atenció: cal baixar-se uns programes d’ajuda “plug-in” segons les instruccions 
indicades. Tenir en compte que normalment s’instal.la bé la primera selecció de 
Navegador. Per la segona, per al mateix ordinador, pot presentar una mica de 
problema.
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INSTRUCCIONS D’ACCÉS AL TUTORIAL DE LA BIBLIOTECA DE MEDICINA
Requeriments previs:
1. Sistema operatiu Windows.
2. Tenir instal.lats els plug-in de l'aplicació Authorware .
INSTAL·LACIÓ DELS PLUG-IN
1. Per al navegador Explorer ( cliqueu aquí )
2. Per all navegador Mozilla ( cliqueu aquí ) 
En ambdós casos:
Trieu el navegador que tingueu en el vostre ordinador. 
Descarregueu-vos el fitxer (clicant sobre el botó "Install now" )
Seguiu el quadre de diàleg: 
Cliqueu el requadre on diu “Download Now” > Seguir els quadres de diàleg, clicar a “desa 
al disc”  > S’obrirà el fitxer executable > Clicar “d’acord”S’iniciarà la instal·lació 
“Installing Macromedia Authorware Web Player” > i clicar “accept” > Clicar “next” > 
Clicar “install” > Cliqueu a Finish un cop acabada la instal·lació
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 D) Navegació i estructura
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Navegació
 Un cop tenim a la vista la pantalla principal, NO FER SERVIR MAI la navegació del programa 
d’Internet, perquè fa fora automàticament del Tutorial: 
 Per sortir del Tutorial, també amb el botó:  
 Primera pantalla de CONTINGUT:
 Botons de navegació: 
 Indicació en la part superior dreta del nombre de pàgines per categoria, de vegades ajudat per 
una petita icona:
 Enllaços a recursos: hipertext o “maneta”
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 Estructura (1/3)
A) Imatges
B) Informació bàsica
C) Recursos 
D) Avaluació de l’aprenentatge
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 Estructura (2/3)
 A) Imatges :
Gravació amb vídeo (30 segons) de les biblioteques:
1. Biblioteca de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
2. Biblioteca de Medicina Bellaterra
3. Biblioteca Presencial Josep Laporte
4. Biblioteca Universitària de l’Hospital del Mar
5. Biblioteca Universitària de Medicina i d’Infermeria Vall d’Hebron
 B) Informació bàsica
1. Com consultar el catàleg
2. Com trobar un llibre al prestatge?
3. El préstec
 C) Recursos per a estudiants, postgrau, professors / investigadors / metges
1. Catàleg CBUC
2. Harrison’s Online
3. RefWorks  
4. MDConsult
5. Medline (PubMed)
6. Recercat
7. TDX
8. ISI Web of Knowledge
 D) Avaluació de l’aprenentatge
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 Estructura (3/3)
C) Recursos per a estudiants, postgrau, professors / investigadors / metges
La major part dels recursos tenen 3 apartats, a part de definició breu i enllaç al recurs:
 D) Avaluació
Una sèrie de preguntes posen a prova l’autoaprenentatge. Per contestar,sols cal clicar 
sobre la resposta. A mida que es passa per les preguntes, un marcador recorda els 
resultats.
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Fi de la presentació.
Gràcies per la vostra atenció.
Preguntes?
